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摘要 
 
 
吸收外来词是汉语词汇发展史上的重要现象，同时也是语言接触与文化
交流的结果。汉语吸收外来词具有漫长的历史。比如：从两汉到隋唐时期，
佛教文化被中国文化吸收，大量佛教词汇传入汉语并极大地丰富了汉语词汇
系统，其中一些词在现代汉语中仍然经常被使用，如：“佛”、“地狱”、
“忏悔”、“庄严”、“圆满”等。目前学术界对汉语外来词的研究虽然取
得了一些成果，但多停留于共时层面的分析描写，对外来词的“史”的研究
还极其匮乏，尤其缺乏不同时段汉语外来词发展史的专题研究。 
明清在中国历史上是中国与西方社会密切接触的时期。自明末起，西学
东渐加速了近代西方学术思想向中国传播的历史进程，中国文化与西方异质
文化交汇融合，使明清成为汉语词汇史上较大规模地吸收外来词的第三个重
要时间段。有鉴于此，本书结合域内与域外文献，重点利用明清珍藏文献，
力图系统地“勾勒”明清时期汉语吸收外来词的特点及概貌，以发现明清时
期汉语吸收外来词的内部规律及对整个现代汉语词汇系统的影响。具体章节
如下： 
导言简单介绍了本书的写作缘起、研究对象、方法、目标及意义，其中
在研究对象部分廓清相关概念的内涵，以明确研究对象。 
第一章为汉语外来词发展研究历史回顾，主要从“粗”、“细”两个线
条来分析汉语外来词研究历史分期标准，指出汉语外来词发展研究存在的不
足及本书研究的价值所在。 
第二章分析明代汉语外来词及其发展。此章从明初至明中叶、明中叶至
明末两个时间段分析明代外来词的引入阶段、来源、吸收方式、语义类等方
面的特点，同时此章将构建明代汉语外来词的语料库，进而总结出明代汉语
外来词的特点及规律。 
第三章分析清代汉语外来词及其发展。此章从清初至清中叶、清中叶至
清末两个时间段分析清代外来词的引入阶段、来源、吸收方式、语义类等方
面的特点，同时此章将构建清代汉语外来词的语料库，进而总结出清代汉语
外来词的特点及规律。 
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第四章分析明清汉语外来词的发展演变。此章从语音发展演变、词形发
展演变、词义发展演变三个大的方面分析明清汉语外来词发展演变的特点，
揭示从明至清汉语外来词的演变规律。 
第五章分析现代汉语词汇系统对明清汉语外来词的选择。此章首先根据
所构建的“明代汉语外来词词库”和“清代汉语外来词词库”，在比对明清
汉语外来词与现代汉语外来词的基础上，重点分析音译词、意译词、音意兼
译词之间的竞争情况，从而探索明清汉语外来词在现代汉语外来词系统中的
存留。此章进一步从语音、词形、词义三个方面得出现代汉语词汇系统对明
清汉语外来词的选择特点。 
第六章分析明清汉语外来词对现代汉语词汇系统的影响。具体从词量、
词长、词义、构词法与现代汉语书写系统五个方面进行分析。 
第七章首先说明了汉语吸收外来词本质上是词义概念化的过程，继而从
语义、民族文化心理、音节缩略等几个方面分析了现代汉语吸收外来词的内
部机制。 
附录为“明代汉语外来词词库”、“清代汉语外来词词库”。 
结语概括了本书的主要研究工作、创新之处及应用，同时指出本书研究
尚存的不足之处，进而列出了未来的研究亟待加强的几个方面。 
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Abstract 
Borrowing words from foreign languages, as the result of language contact 
and cultural exchange,is an important phenomenon in Chinese lexical history. It 
also has a long history. For example, a large number of Buddhist words were 
borrowed into Chinese and greatly enriched the Chinese vocabulary system when 
Buddhist culture was absorbed by Chinese culture in the Han Dynasty and the 
Sui-Tang dynasties. Some of these words are still used in modern Chinese, such as 
"Fo,DiYu,ChanHui,ZhuangYan,YuanMan", etc. Although some development has 
been made in the academic research related to foreign words in Chinese, the 
existing research mainly focuses on the synchronic analysis and description of 
foreign words. The history of foreign words, especially the development history of 
foreign words in different periods, is largely not dealt with. 
The Ming-Qing dynasties in Chinese history were a period of close contact 
with western society. With the entrance of western culture at the end of the Ming 
Dynasty, the process of the spreading of modern western academic thoughts into 
China was accelerated. Chinese culture and western culture was thusly mingled, 
which made the Ming-Qing Dynasties the third important period in terms of 
massively borrowing foreign words in the history of Chinese 
vocabulary.Accordingly, the book systematically outlines the characters as well as 
the general picture of foreign words in Chinese in the Ming-Qing Dynasties, trying 
to find out the internal rules of the borrowing of foreign words in Chinese. The 
resources used by this study are mainly treasured literatures as well as domain 
literatures. 
This book includes the following sections. 
    The introduction briefly introduces the origin of writing, the object of 
research, the method, the goal and the significance of this book. In the part of 
research object this book clarifies the definition of the related concepts in order to 
explicitly identify the object of study. 
The first chapter is a historical review of the development of foreign words in 
Chinese. This chapter first analyzes the historical stages of the study of foreign 
words in Chinese both broadly and narrowly. It then points out the deficiency of 
the existing study and also highlights the value of this book. 
The second chapter focuses on foreign words in Chinese and their 
developments in the Ming Dynasty which is broken into two periods, the 
beginning of Ming Dynasty to the mid Ming Dynasty , the mid Ming Dynasty to 
late Ming dynasty. The stages, characteristics of the source, ways and the semantic 
types of foreign words into Chinese language during these two periods are 
analyzed. At the same time, this chapter constructs a corpus of the foreign words 
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in the Ming Dynasty. It then concludes with the characteristics and patterns of the 
foreign words in the Ming dynasty. 
The third chapter focuses on foreign words in Chinese and their 
developments in the Qing Dynasty which is also broken into two periods, the 
beginning of Qing Dynasty to the period of Opium War, the period of Opium War 
to late Qing dynasty. The stages, characteristics of the source, ways and the 
semantic types of foreign words into Chinese language during these two periods 
are analyzed. At the same time, this chapter constructs a corpus of the foreign 
words in the Qing Dynasty. It then concludes with the characteristics and patterns 
of the foreign words in the Qing dynasty. 
The fourth chapter analyzes the evolution of the foreign words in Ming-Qing 
Dynasties. It discusses the characteristics of the development of foreign words in 
the Ming-Qing Dynasties in terms of phonological evolution, morphological 
evolution and semantic change. Finally, it reveals the evolution law of the foreign 
words from Ming to Qing dynasty. 
The fifth chapter analyzes the choice made by the modern Chinese 
vocabulary system in the Ming and Qing Dynasties. First, according to the corpus 
of the Ming-Qing Dynasty foreign words constructed by this study, this chapter 
outlines the competition among transliterated words, free translated words and 
transliterated-and-liberally-translated words on the basis of a comparison between 
foreign words in the Ming-Qing Dynasties and that of the modern Chinese. This 
chapter further discusses the retention of Ming-Qing foreign words in modern 
Chinese and the selection characteristics of Ming-Qing foreign words made by 
modern Chinese from the aspects of phonetics, morphology and semantic. 
The sixth chapter analyzes the influence of the Ming-Qing foreign words in 
Chinese on the modern Chinese vocabulary system from five different angles, 
which are vocabulary size, word length, word meaning, word formation and 
modern Chinese writing system. 
The seventh first points out that the essence of the assimilation of foreign 
words into Chinese is the process of the conceptualization of word meaning. Then 
the internal mechanism of absorbing foreign words into modern Chinese is 
analyzed from the aspects of semantic, cultural psychology and syllable 
abbreviations.  
The book has two appendixes which are the Ming Dynasty Chinese foreign 
word corpus and the Qing Dynasty Chinese foreign word corpus. 
The conclusion sums up the main research findings, the innovation and the 
potential application of this book. The shortcomings of this study are discussed. 
The book ended with suggestions for future research. 
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